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1.0 Pengenalan 
 
 
Menurut Juvenile (2006), kenakalan remaja adalah merujuk kepada perbuatan dan 
aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang 
negara dan agama, seperti mencuri, merompak, merogol, berzina, membunuh, menagih 
dadah, menderhaka kepada kedua ibu bapa dan seumpamanya. Perbuatan remaja 
dikatakan nakal kerana remaja dianggap belum matang, belum dewasa dan perbuatan 
jenayah yang mereka lakukan tidak dikenakan hukuman berat. Hukuman yang 
dijatuhkan kepada mereka ialah remaja itu ditempatkan di pusat-pusat pemulihan akhlak 
dan diberi pendidikan khas. 
 
Ahli-ahli sains sosial berbeza-beza pendapat tentang had umur remaja. Ada yang 
mengatakan alam remaja di antara 10 – 18 tahun atau 13 tahun – 12 tahun. Menurut 
Islam, kanak-kanak mula dapat membezakan perkara yang baik dan buruk setelah 
mencapai mumaiyiz iaitu berumur tujuh tahun. Pada ketika inilah ibu bapa atau 
penjaganya patut melatih anak mengerjakan ibadat yang wajib. Apabila anak mencapai 
umur baligh, mereka wajib melaksanakan semua suruhan agama dan menjauhkan segala 
larangannya. Lingkungan baligh ialah mencapai umur 15 tahun atau kanak-kanak lelaki 
sudah bermimpi bersetubuh dan kanak-kanak perempuan pula telah keluar haid dalam 
tempuh umur antara 9 hingga 15 tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
